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A,BDCFEG2HJI)KLNMJMOHJEL#P2Q?AMRLFBDP2E,GSP!TUHOMJMRLFQ
V;W,XY[Z\Y]_^ `bacZ_dfehgSi8acjlkmYDinjpofi8ahZ\acqgSi8acjlk
r Ysq@tNq8i XY[Z!Y[q%u[jlZoecYwvbY[q
xy j2z8YDi%{|k r Y[q
} gSofoj y i r Y y Y[u W Y y u W Y~k?p]l^jldill^ pogplY[q
F  jpi y YUYDi8d r Y_oj y i8Y_q8d y eackfu[j y o,j y gSi8acjlk r Y_ehq%Z\ahkfu[Y[q r gpkfq|ecY[q|Oj y Z?dfeOgSi8acjlkfq% jlecdb¡
Z\ac¢NdfY[q r Y[q#Y[¢FdgSi8acjlkfq r Y£7g2vb¤+Y[ehe¥  jldfqnu[jlkfq8i y dfacq8jlkq¦dfkZ\j r XY[ecYs§gpqNY?q8d y dkfYgSofo y j¨vbahZ!gSi8acjlk
¢Ndgpq8a©¡ªq@igSi8ah¢FdfY r d«u W gpZo¬Y[ecY[uDi y ac¢NdfYgpd jlahq8ackgplY r de¥­®YsZ\j r XY[ecYu[j y8y Y[q@ojlk r Xgdfkmo y jp§e XY[Z\Y
Z!gSi W Y[Z!gSi8ah¢FdfY?§acY[k¯ojlqFY)u¨g y u[jlkfq8Y y lgpkFidfkY°Y[kfY y lacYp¥±²e³q[;Y[u y a´i%q8jldq%ehg!Oj y Z\Y r dfko y jp§e XY[Z\Y
r #YD jlecdi8ahjlk0pg y aOgSi8acjlkfkfY[e|YDiq8Yµo y¨¶YDi8Y r jlkfu°§acY[k Xg·dfkfY r acqu y YDi8acqgSi8acjlk0og y Y[ewY[Z\Y[kFi8q7kfacq#Y[k
Y[q@ogpu[Y7YDi r a´¸;Y y Y[kfu[Y[q!kfacY[qY[ki8Y[Z\oq[¥  jldfq!u W jlacq8ahq8q8jlkfq r Y[q·Y[e¹Y[Z\Y[ki8qkfahqYDi!dfkfYmi8Y[u W kfac¢NdfY
r ºgpq8qY[Z)§eOgplY?¢Ndfa y Y r jlkfkfY[kFi%ecY?q8u W Y[Zg r Ys»Y[Y_Y[k7eºgS§q8Y[kfu[Y r de³YDi%o y jpojlq8jlkfq r Y[dbvq8u W Y[Z!gpq
r Y r acq8u y YDi8acq¹gSi8acjlk¼Y[k½i8Y[Zoq!o,jld y ecY[q!i8Y y Z\Y[qmg rfr a´i8acjlkkfY[ecq r dfq#gpd¼e¥¾Y¯o y Y[Z\ahY y\y Y r jlkfkYecY
q8u W Y[Z!ggpdbv r a´¸;Y y Y[ku[Y[qkfacY[q_o y jpojlqNY#og y¿ jlecehgpk r YDi\¢FdaY[q@ii y XY[q\dfi8acecacqNY r gpkfqecY[qu[j r Y[qackb¡
r dfq8i y acY[ecq[¥  jpi y YZ\j r XY[ecYY[q@i r jlkfuehY_u¨g r y YZ!gSi W Y[Z!gSi8ac¢NdfY\qjldfqÀ¡©zgpu[Y[ki r dÁq8u W Y[Z!g r Y ¿ jlehehgpk r ¥
¾Yq8Y[u[jlk r Y[q@idfkµq8u W Y[Z!g«j y aclahkgpe³¢Ndfao y Y[q8Y[kFi8Y\eÂg¨pgpkFigplY r  ¶YDi y Yq8igS§ecYq8jldfqsehg#u[jlk r a´i8acjlk r Y
q@igS§aheca´iFY)dfqdfY[ececYpÃupY[q@i Xg r a y Y)ack r YDoY[k r gpZ\Z!Y[ki r Y)ehg!o y Y[q8Y[ku[Y_jld r Y_ehg y jlq8q8Y[d y r d7e¥±²e³Y[q@i
r jlkfu)dfkfYgpe´i8Y y kgSi8a´ YackFiFY y Y[q8qgpkFi8Y?gpd7q8u W Y[Z!g r Y ¿ jlecehgpk r ¢NdfaÂqjld¸ y Y r Yso y jp§e XY[Z\Y r Yq@igS§aceca´iNYp¥
¾%YDi8d r YY[q8i|u[jlZ\oe¹YDiFY[Y\og y ehg r YDi8Y y Z\ahkgSi8acjlk r Ye,ack r dfuDigpku[Y_g y i8acu[acY[ececY?jpofi8acZ!gpehY?¢Ndfa	Y[q@isdfk
og y gpZ XYDi y Yu[e¹Y r Y?eOg!ZÄYDi W j r Yp¥ÂÅkfYOj y Z?dfehY?Ywvboecacu[aci8Y)Y[q@i r jlkfk+Y[Y r gpkqehY_u¨gpq r dfk¯eog y gpece XY[ecY
gpdbvÆg2vY[q r dUZ!gpahecehgplYp¥³¾³Y[q y Y[q8dfe´igSi8q r Y[q_YwvNo®Y y acY[kfu[Y[qkFdZÆY y ac¢NdfY[q)u[jlk y Z\Y[kFi?kfjlqu[jlkfu[ecdq8acjlkfq
i W Y[j y ac¢NdfY[q[¥`aclkgpecjlkfq+ojld y kfa y dfkY y YDi8jlZ)§®Y[YahkiNY y Y[q8q¹gpki8Y)og y Y[ececYw¡ªZ ¶Y[Z\Y r Ykjpi y Y|i y g[lgpace¢Ndfa
Y[q@isehg r YDi8Y y Z\ackgSi8acjlk r d°u[jlZoj y i8Y[Z\Y[kFisgpq8tNZoi8jpi8ac¢FdY r Y?ehgJjlkfuDi8acjlk r YÇ y Y[Y[k r Y_enY[¢FdgSi8acjlk
r  ¿ Y[ecZ W jleci8È|§a r acZ!Y[kfq8acjlkfkY[ececY r acqu y YDi8acqFY[Y?g¨ Y[u)dfk«ehgSoehgpu[acY[k Xgu[ack¢\ojlackFi8q[¥
ÉËÊfÌ [ÍÎÏ Æ £°g2vN¤®Y[eceÃfÐ	aceÑÃfZ\j r XY[ehY|ehgpa y YpÃJjlkfuDi8acjlk r Y?Ç y Y[Y[k r acq8u y XYDi8YpÃ,`u W Y[Z!g r Y|»Y[Y
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	 Î Ì  {|d y q@i8d r t?u[jlkfu[Y y kq>i W Y¦ackfu[j y o,j y gSi8acjlkjli W ack_¤na y Y[q>acki W Y® jlecdfZ\acu®Jj y Z_dfehgSi8acjlkfq>jl
i W Y£°g2vb¤+Y[eceÑqÂY[¢FdgSi8acjlkfq[¥>{|d y Z\j r Y[elacq,§dace´ijlk)g®¢Ndgpq8a q@igSi8ahugSofo y j¨vbahZ!gSi8acjlksjlFi W YY[ecY[uDi y ahu	Y[e r
ack7i W Y?Nacku[ackfa´i tmjli W Y?¤na y Yp¥ V;W acqZ\j r Y[eu[j y8y Y[q@ojlk r q%i8j«g\¤®Y[eceojlq8Y r Z!gSi W Y[Z!gSi8acu¨gpe	o y jp§ecY[Z
¤na´i W u[jlkfq8Y y lgSi8acjlk!jlÂgpkY[kfY y ptl¥>±²iu¨gpk!§,Y;¤ y a´i@i8Y[k!gpq®gpk!YD jlehdi8acjlk\lg y ahgSi8ahjlkgpeo y jp§ecY[Z«ÃFgpk r q8jbÃ
acq®¤®Y[eceÂq8da´i8Y r Oj y g r acq8u y YDi8acÈ¨gSi8acjlkm¤na´i W kfa´i8Y|Y[ecY[Z\Y[kFi8qnack«q8ogpu[Y)gpk r ka´i8Y r a´¸,Y y Y[kfu[Y[q¦ackmi8ahZ\Y[q[¥
 Y;u W jFjlqY¦i W Y®kfaci8Y+Y[ehY[Z\Y[ki8q+gpk r gsgpq8q8Y[Z?§e´t_i8Y[u W kfac¢NdfY®i8j y Y[u[j¨ Y y i W Y®¤®Y[ecebkfj¨¤nk»Y[Y;q8u W Y[Z\Y
¤ W Y[k¯i W Y¤%a y Yacq%gS§q8Y[kFi|gpk r o y jpojlq8Ysi ¤+j r a´¸,Y y Y[kFinq8u W Y[Z\Y[q|Oj y i W Yi8ahZ\Y r ahq8u y YDi8acÈ¨gSi8acjlk7jl	i W Y
g rfr aci8acjlkfkgpei8Y y Z\q r dfY?i8j!i W Y_¤na y Yp¥ V;W Y) y q@i%jlkfY_u[j y8y Y[q8o,jlk r qni8j#i W Y?kfaci8Y r a´¸,Y y Y[kfu[Y?q8u W Y[Z\Y
o y jpojlq8Y r §Ft ¿ jlehehgpk r ¤ W ahu W acq; Y y t«dfq8Y r ackmi W Yack r dq@i y ahgpeÐ V  Y[ecY[uDi y jlZ!gplkYDi8acu)u[j r Y[q[¥¦{|d y
Z\j r Y[eacq	i W Y y Y[Oj y Y;i W Y¦dfk r Y y e´tNahkf%u[jlkFi8ackNdfjldfq>Z\j r Y[efJj y i W Y ¿ jlecehgpk r q>q8u W Y[Z\Yp¥ V;W Y®q8Y[u[jlk r jlkfY
acq®g)kYD¤q8u W Y[Z\Y%i W gSi W gpq+i W Y%g r lgpkFigplY|i8j)§Ynq8igS§ecYdfk r Y y i W Y%dq8dgpe­¦Ð¾ÃFa¥Yp¥ahk r YDoY[k r gpkFi8e´t
jl>i W Y_q8acÈ[Y?jl>i W Y?¤na y Yp¥%± i|acq%i W Y y Y[Jj y Ygpk°ahki8Y y Y[q8i8ackfgpeci8Y y kgSi8a´ Y?i8j!i W Y ¿ jlecehgpk r q%Z\j r Y[ei W gSi
q8d¸,Y y q# y jlZ ahkfq@igS§aceha´iªt·o y jp§ecY[Z\q[¥ V;W Y°q@i8d r t ahqu[jlZoecYDi8Y r ¤na´i W i W Y r YDi8Y y Z\ackgSi8acjlk½jl)i W Y
g y i8a´u[ahgpe,ack r dfuDigpku[YpÃgqY[kfq8a´i8a´ Yog y gpZ\YDi8Y y jl	gpecei W Y[q8YsZ\YDi W j r q[¥k«Ywvboecacu[a´i®Jj y Z?dehg)ahq¦la´ Y[k
acki W Y¦u¨gpqY;jl¤%a y Yog y gpececY[eNi8jjlkY¦jli W Y;g2vacqjli W Y¦Z\Y[q W ¥vNoY y ahZ\Y[kigpebu[jlZodigSi8acjlkfqu[jlkf y Z
jld y i W Y[j y a´i8ahu¨gpeu[ehgpahZ\q[¥µ¾YDidfq?Z!Y[ki8acjlkg y Y[q8dfeci?jl;jld y ¤®j y Ãahki8Y y Y[q8i8ackfoY y q8YpÃ>i W gSiacq?i W Y
gpq@tbZofi8jpi8acu?§Y W g[bacjld y jl>i W YÇ y Y[Y[kµJdfkfuDi8acjlk7jl>i W Y¡ ¿ Y[ecZ W jle´i8È?Y[¢NdgSi8acjlk r acqu y YDi8acÈ[Y r ¤na´i W
gf Y|ojlackFi8q;ehgSoehgpu[ahgpkmjlk7g y Y[ldfehg y  y a r ¥
 ,Í Ê l £°g2vb¤+Y[eceÑÃ  a y YpÃ ¿ jleceOgpk r Z\j r Y[eÃfÐ V _Ã r acq8u y YDi8Y)Ç y Y[Y[k¯JdfkfuDi8ahjlk
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¾³Y_qdSz@YDis¢NdfYkfjldfqi y gpa´i8jlkq r gpkfq|u[Y y gSofoj y i|Y[q@isehg#Z\j r Y[ehacqgSi8acjlk r Y[qecehY[q%Z\ahkfu[Y[q|Y[d W kfjlk
¥´¥´¥ r Y[q+ecq+Z\ackfu[Y[q r gpkq+ehY[q+u[j r Y[q r Y|u¨gpecu[dfe r ²Y[ecY[uDi y jlZgplkYDi8acq8Z\YpÃYDi+oecdfqog y i8acu[dfeca XY y Y[Z\Y[ki+ojld y
ehgÆZÆYDi W j r YµÐ V '&Ð	ackfa´i8Yw¡|a´¸,Y y Y[kfu[Yw¡ V acZ\Y |a´¸,Y y Y[kfu[Y)(¹Ã;ahki y j r dfaci8Y«og y »Y[Y+* ),.-Ã/* ¨]0-¥®±²eq8Y
q8a´i8dY r gpkfq%ecY r jlZgpackfYsoehdfq¦lgpq@i8Y r Y)ehgZ!j r Y[ecahqgSi8acjlk r Y)eYD¸,YDi r Y r YDigpacecqY[jlZÆYDi y ac¢NdfY[qq8d y ecY[q
jlk r Y[q¯Y[ecY[uDi y jlZgplkYDi8ac¢FdY[q[Ã r YDigpacecqsgpdµq8Y[kfq|j XdµedfkY r Y[q|ecjlkfldY[d y qnu¨g y gpuDiFY y acq@i8ac¢NdfY[q r dk¯jp§bz8YDi
r a´¸ y gpuDigpkFinY[q@i;oYDi8a´i8Y r YDpgpkFinehgecjlkldfY[d y r jlk r Yp¥f¾di8ahecacqgSi8acjlk r dk«Z!gpacecehgplY|i y XY[qnkYDojldfqgpkFi
ehg%Oj y Z\Y r Y+eÑjp§bz@YDi	u[jlk r da´i Xg%dfku¨gpecu[dfebjlk+Y y Y[dv¥{|di y YecY+kfjlZ?§ y Y r Y+Z!gpacececY[qk+Y[u[Y[q8qgpa y Y¦¢FdaoY[di
q[ºg¨Y y Y y acZoj y igpkFi r gpkfqehYu¨gpq r Y\q8i y dfuDi8d y Y[qi y XY[q)Z\acku[Y[qjldÁkfY[q¨ÃÂupY[q@i?q8d y i8jldiehgmu[jlk r a´i8acjlk
r Yq@igS§acecaciFY!¢FdfaacZojlq8Y!gpdÆogpq r Y\i8Y[Zoq r  ¶YDi y Y§j y k+Y\og y ehg«oecdfqsoYDi8a´i8YecjlkfldfY[d y r YZ!gpacececY
¢Ndfag r Y[q;u[jlkfqNY[¢NdfY[kfu[Y[q r Y[qgpq@i y Y[dfqY[qnq8d y eOg)o y Y[u[acq8acjlk r Y|ehgqjlecdi8acjlkmkNdfZÆY y ac¢NdfY& r gpkfq¦ecY[q¦È[jlkY[q
j XdecY|Z!gpahecehgplY|Y[q@i;e ¶gpu W YpÃecY y gSi8acjogpq r Y|i8Y[Zoq¦q8d y ogpq r Y[q@ogpu[Y)Y[q@i;ecjNu¨gpecY[Z\Y[kFi¦i y XY[q;oYDi8a´i¦YDi;ehg
r acq8o,Y y q8acjlk7o,jld y ecYq8u W Y[Z!g r Y»Y[Y!Y[q@i)Zg2vbacZgpecY)(¹¥  jpi8jlkfqÁY[ gpecY[Z!Y[ki¢FdYehg«ZÄYDi W j r Y\Ð V 
q[ºgSofodtgpki|q8d y dfk7Z!gpacecehgplY?u[d§ac¢NdfYpÃehg\³Y[jlZÄYDi y acY r Y[q r YDigpacecqY[q@i|i8jldSz@jld y qgSoo y jNu W Y[Y_og y r Y[q
Jj y Z\Y[qY[k218Z!g y u W Y[q r Y[q8u¨gpecacY y43 u[Yn¢Fdfab³Y[k XY y Y r Y[q r a´¸ y gpuDi8acjlkq³og y gpq8a´i8Y[q¢Ndfagpe´i XY y Y[kFiehgo y Y[u[ahq8acjlk
r d«u¨gpecu[de¥
¾³Yi y g¨pgpaceNecY>oecdfqÂu[jlkfkNd?i y gpa´igpkFi r d)o y jp§e XY[Z\Y r dseojld y ehgnÐ V ½Y[q@i³ehYZ\j r XY[ecY r Y ¿ jlehehgpk r Ã
* .-¥ ¿ jlecehgpk r q[ºgSofodacY!q8d y dfkY#gSofo y j[vacZ!gSi8acjlkÄ¢Ndgpq8a©¡ªq@igSi8ah¢FdfY r dÄu W gpZ\o Y[ehY[uDi y ac¢NdfY«gpdi8jld y r d
e¢FdÂace%dfi8acecacq8Y r a y Y[uDi8Y[Z!Y[kimojld y Z\j r a´Y y ecY7qu W Y[Z!g·kNdfZÄY y ac¢NdfYp¥¦¾a r Y[Y°Y[q8i r Y°k+Y[lehaclY y ecY[q
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